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－  83  －
スタジアム建設問題の一考察
17　http://www.vegalta.co.jp/profile/yurtecstadium.html（2014年７月６日訪問）
18　『静岡新聞（WEB版）』2014年７月３日。
　　http://www.at-s.com/sports/detail/1093603474.html（2014年７月４日訪問）
19　自治体関係者側も交通アクセスの悪さが観客動員の低さにつながっているという認識はあるようである。ただし、一度つくっ
てしまった「ハコモノ」を動かすことは容易ではないため、交通政策レベルで克服することは難しいという。（山形県・
栃木県・富山県・福岡県等の県職員との情報交換から）
20　公によるスタジアム建設の原資は「税」であり、私によるそれは資本と考えると、募金によるスタジアム建設はそのど
ちらにも当てはまらない「官民協働」的な取り組みとみなせるだろう。
　　スタジアム建設募金団体ホームページ　http://www.field-of-smile.jp/
　　ガンバ大阪ホームページ　http://www2.gamba-osaka.net/stadium/newstadium.html（ともに2014年６月27日訪問）

